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Взаимосвязь между демографическими процессами, системой образования и рын-
ком труда является весьма сложной и неоднозначной с позиции перспектив экономиче-
ского роста. Демографическое развитие страны в значительной степени определяет со-
стояние рынка рабочей силы, в частности, объем предложения труда, а также находит 
отражение в масштабах и структуре подготовки кадров для национальной экономики. 
Однако при этом существует обратная связь: состояние рынка труда воздействует на уро-
вень и качество жизни населения, тем самым предопределяя матримониальное и репро-
дуктивное поведение населения, корректируя его качественные характеристики, изменяя 
мотивацию молодежи к профессиональной подготовке. Гетерогенный характер и неод-
нозначные последствия демографической ситуации для развития системы образования, 
рынка труда и национальной экономики в целом, проявляющиеся как в позитивном 
русле обеспечения полной реализации трудового потенциала страны, так и в негативном 
– с позиции возникновения социально-экономических диспропорций, актуализирует ис-
следование современных реалий демографического состояния Республики Беларусь.  
Динамика численности населения характеризуется его стремительной естествен-
ной убылью во всех регионах Беларуси, за исключением г. Минска, где наблюдается зна-
чительный миграционный приток из остальных регионов страны и зарубежья, а также 
имеют место позитивные тенденции превышения рождаемости над смертностью. В пе-
риод с 2000 года численность жителей Республики Беларусь уменьшилась более чем на 
497 тысяч человек (с 10002,5 тыс. человек в 2000 году до 9504,7 тыс. человек в 2017 
году), несмотря на некоторый положительный тренд, отмечающийся с 2014 года. При 
этом сальдо международной миграции населения на постоянное место жительства явля-
лось традиционно положительным, сглаживая негативные тенденции депопуляции, и со-
ставило по данным официальной статистики за период с 2000 года 149 тыс. человек.  
Очевидным является внутреннее перераспределение населения между регионами 
страны в пользу г. Минска, численность жителей которого в период с 2004 года только 
за счет миграционных процессов возросла почти на 197 тыс. человек. В результате 20,8% 
жителей Беларуси проживают в столице. Наибольшие объемы естественных потерь насе-
ления характерны для Минской, Витебской и Могилевской областей страны. Как отме-
чалось, лишь в Минске наблюдался положительный прирост населения. Полагаем, это 
является следствием центростремительности перемещений населения наряду с преобла-
данием в структуре миграции молодых людей. Это содействовало сокращению в столице 
процессов депопуляции и обеспечению превышения рождаемости над смертностью. В 
то же время отток населения в активном репродуктивном возрасте из других областей 
Беларуси в некоторой степени нивелирует позитивные сдвиги в воспроизводстве, свя-
занные нарастанием так называемой «демографической волны». Неравномерное участие 
в миграции различных возрастных и гендерных групп углубляет деформацию в распре-
делении полов в фертильном возрасте в региональном разрезе, что, безусловно, сказыва-
ется на ухудшении значений показателей брачности и воспроизводства населения, а 
также на формировании трудовых ресурсов. 
Потери населения являются более значительными в сельской местности. Так, чис-
ленность сельских жителей Беларуси на начало 2017 года составила 2103,9 тыс. человек, 
снизившись в сравнении с 2000 годом на 30,7%. В период 2004-2016 гг. естественный 
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прирост населения городов составил 81,7 тыс. человек, сельских населенных пунктов – 
-385,7 тыс. человек. Миграционное сальдо движения населения в данный период в горо-
дах Беларуси составило 351,1 тыс. человек, чистый отток жителей из сельской местности 
– -305,2 тыс. человек [1, с. 26, 131-133, 413-416]. В результате естественного и механи-
ческого движения населения в Республике Беларусь на протяжении последнего полувека 
происходили постепенные сдвиги в расселении сельских и городских жителей, что во 
многом предопределяет географическую структуру предложения на национальном 
рынке труда. Анализ составляющих трансформации демографической картины свиде-
тельствует, что рост городов обеспечивался именно за счет притока жителей из сельской 
местности. Именно в силу продолжительного донорства людских ресурсов в сельской 
местности наблюдаются резкие деформации демографической структуры и искажения в 
воспроизводственных процессах. В результате указанных тенденций в ходе последней 
переписи населения 2009 года выявлены 1394 сельских населенных пункта (5,9% от об-
щего количества), не имеющих населения [2]. 
Важнейшими параметрами, оказывающими определяющее воздействие на ре-
зультат естественного движения населения, являются показатели рождаемости и смерт-
ности. Бесспорно, ситуация продолжительного превышения смертности над рождаемо-
стью имеет резко отрицательное влияние на процессы воспроизводства населения Бела-
руси и в дальнейшем на предложение на рынке труда, даже несмотря на наблюдающиеся 
в последние годы позитивные тенденции сокращения разрыва между данными показате-
лями. Преобладание в составе межпоселенной миграции молодых людей содействовало 
замедлению и преодолению депопуляции в городах, но привело к искажениям демогра-
фической структуры в направлении постарения сельского населения и устрашающим по-
казателям естественного сокращения его численности. Так доля людей в возрасте старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, составляет 21,4%, что в 1,7 раза превышает 
удельный вес данной возрастной когорты в структуре горожан, а коэффициенты есте-
ственного прироста в городах и селах Беларуси в 2016 г. составили 2,3 и -8,9‰ соответ-
ственно. 
Наблюдаются различия значений показателей рождаемости и смертности в реги-
ональном разрезе, которые находят отражение как в общей численности населения, так 
и в его половозрастной структуре. Наиболее проблемной остается ситуация в Витебской 
области, где коэффициент депопуляции (соотношение численности умерших и числен-
ности родившихся живыми) весьма высок и в 2016 году составил 1,32. 
Рассматривая тенденции рождаемости отметим, что стремление к личностному 
и профессиональному развитию, получению образования, более полной реализации 
своего трудового потенциала, формированию карьеры и повышению социального 
статуса, приводит к тому, что рождение первого и последующих детей откладываются 
женщинами, в частности средний возраст матери при рождении ребенка увеличился 
до 29 лет (в 1995 году данный показатель составлял 25 лет). Изменение систем цен-
ностей в белорусском обществе, низкая устойчивость браков, тенденции развития со-
циально-экономических процессов влияют на демографическую активность населе-
ния, что проявляется в стремлении к малодетному репродуктивному поведению. За-
частую рождение второго и последующих детей рассматривается как риск значитель-
ного снижения благосостояния семьи, что не позволяет преодолеть приоритетность 
формирования однодетных семей. 
На современные параметры воспроизводства населения и формирования трудо-
вых ресурсов значительное влияние оказывают показатели смертности. За период с 1990 
г. показатели смертности увеличились в 1,17 раза, однако оптимистичным является не-
которое снижение их значений в 2010-2017 гг. В 2017 г. коэффициент смертности муж-
чин составил 13,4‰, женщин – 11,8‰[1, с. 152]. Среди областей Беларуси наибольшими 
показателями смертности характеризуется Витебская область.Особенностью является 
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высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте. Так в 2016 г. коэффициент 
смертности мужчин в данном возрастном интервале составил 6,1‰, женщин – 1,5‰. 
Наибольший удельный вес среди людей в трудоспособном возрасте составляет смерт-
ность от болезней системы кровообращения (34,8%), внешних причин (25,6%) и новооб-
разований (21,4%) [1, с. 323-324]. 
Постепенно происходят изменения в возрастной структуре населения Республики 
Беларусь (рисунок 1). В частности, уменьшается доля населения в трудоспособном воз-
расте (на начало 2010 г. она составляла 61,6%, на начало 2017 г. –57,1%) при увеличении 
удельного веса старшей возрастной когорты (с 21,5% в 2010 г. до 25,3% в 2017 г.) [1, с. 
49].  
 
 
Рис. 1. Структура населения по основным возрастным группам в Республике Беларусь на 
начало года в 1970-2017 гг., % 
Примечание – Составлено на основе [1, с.49]. 
 
Значительную обеспокоенность вызывает сокращение численности и удельного 
веса как лиц трудоспособного населения, так и младших возрастных когорт, представля-
ющих потенциал для развития национальной экономической системы страны. При этом 
сокращение в структуре населения доли лиц младше трудоспособного возраста (именно 
эта прослойка населения в перспективе пополнит численность трудовых ресурсов Бела-
руси), наблюдалось на протяжении более 40 лет и только в последние годы наметилась 
слабая тенденция к улучшению ситуации. Следует отметить, что в целом по стране на 
начало 2017 г. доля лиц в возрасте старше 65 лет составляет 14,7%, а удельный вес детей 
(до 14 лет включительно) не превышает 16,6%. Для сравнения, по статистике Организа-
ции Объединенных Наций, мировые значения соответствующих показателей составляют 
8,3 % и 26,1% соответственно [3]. 
Доля населения в трудоспособном возрасте в сельской местности составила 
50,3%, что гораздо меньше (на начало 2017 г. – на 9,1 процентных пунктов), чем в горо-
дах. Выявленная тенденция негативно отражается на трудовом потенциале, обеспечива-
ющем экономическое развитие белорусских сел, и подтверждается динамикой числен-
ности населения в трудоспособном возрасте.  
Как отмечалось выше, демографическая ситуация во многом определяет предло-
жение рабочей силы на рынке труда, формируя трудовые ресурсы страны. Трудовые ре-
сурсы включают экономически активное (занятые и зарегистрированные безработные) и 
экономически неактивное население. Именно экономически активное население позво-
ляет оценить совокупное предложение на рынке труда (таблица 1). 
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Таблица 1 
Демографические и социально-экономические характеристики предложения на рынке 
труда Республики Беларусь в 1985-2016 гг. 
Показатель 
Год 
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 
Среднегодовая численность населе-
ния, тыс. чел. 
9929,0 10212,5 10210,4 9979,6 9663,9 9490,6 9489,6 9501,5 
Темпы роста среднегодовой числен-
ности населения, % к 1985 г. 
100,0 102,9 102,8 100,5 97,3 95,6 95,6 95,7 
Численность трудовых ресурсов, 
тыс. чел. 
5960,1 5938,8 5848,7 5997,0 6106,1 6078,5 5874,8 5797,6 
Темпы роста трудовых ресурсов, % к 
1985 г. 
100,0 99,6 98,1 100,6 102,4 102,0 98,6 97,3 
Численность экономически актив-
ного населения, тыс. чел. 
5278,0 5437,8 4524,2 4539,6 4490,6 4742,2 4537,3 4450,9 
Доля экономически активного насе-
ления в трудовых ресурсах, % 
88,6 91,6 77,4 75,7 73,5 78,0 77,2 76,8 
Численность экономически неактив-
ного населения, тыс. чел. 
682,1 501 1324,5 1457,4 1615,5 1336,3 1337,5 1346,7 
Доля экономически неактивного 
населения в трудовых ресурсах, % 
11,4 8,4 22,6 24,3 26,5 22,0 22,8 23,2 
Примечание – Составлено и рассчитано на основе: [2, с. 121; 9, с. 89-90]. 
 
Статистические данные свидетельствуют, что в период сокращения среднегодовой 
численности населения численность трудовых ресурсов продолжала расти. На это повлияли 
структурные характеристики демографического развития. При этом наблюдалось суще-
ственное сокращение экономически активного населения, численность которого уменьши-
лась в 2016 году по сравнению с 1990 годом более чем на 986 тыс. человек. Важно подчерк-
нуть, что снижение абсолютных значений показателя сопровождалось уменьшением доли 
экономически активного населения в структуре трудовых ресурсов страны (за указанный 
период с 91,6 до 76,8 %). Отметим, что снижение экономической активности населения ха-
рактерно для многих стран с транзитивной экономикой, в которых продолжаются реформы 
хозяйственной системы. Особенностью в Беларуси является более высокий уровень эконо-
мической активности женщин. По нашему мнению, ряд экономических факторов, таких как 
размер оплаты труда, ее покупательская способность, уровень налоговой нагрузки, социаль-
ные выплаты и др., корректируют объемы официального предложения труда и содействуют 
развитию «серых» форм оплаты труда, неофициальной занятости, ее нестандартных форм 
(например, е-занятость) и внешней трудовой миграции, преимущественно незарегистриро-
ванной. Это находит отражение в увеличении абсолютной численности и доли в трудовых 
ресурсах экономически неактивного населения.  
Таким образом, исследование демовоспроизводственной ситуации в Республике 
Беларусь позволило сделать следующие выводы: 
- имеют место демографические угрозы для динамичного развития рынка труда 
Беларуси: продолжающиеся депопуляционные процессы, углубление старения населе-
ния, половые диспропорции, нерациональные потоки миграции, неравномерность рассе-
ления; 
- позитивная динамика рождаемости и сокращение уровня смертности в послед-
ние годы, с одной стороны, может рассматриваться как уменьшение уровня опасности, а 
с другой, в силу инерционного характера демографических процессов, не позволяет ожи-
дать существенного роста численности и доли трудовых ресурсов в структуре населения 
в ближайшие 10-15 лет; 
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- значительной угрозой для сбалансированного экономического развития регио-
нов и хозяйственных комплексов выступают нерациональные с позиции направленности 
и структуры потоки внутренних перемещений населения, в том числе в активном в тру-
довом и репродуктивном отношении возрасте лиц, что приводит к диспропорциям в рас-
селении (формирование крупных городских агломераций, обезлюдение села), неравно-
мерности экономического развития областей Республики Беларусь, сужению возможно-
стей для развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса; 
- существенное влияние на величину предложения рабочей силы на рынке труда 
оказывают социально-экономические факторы, продуцируя «выход» трудоспособного 
населения за переделы экономически активных трудовых ресурсов, формируя разрыв 
между реальной и официальной безработицей, расширяя потоки внешней трудовой ми-
грации. 
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